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Л у г и н е ц к о е  м е с т о р о ж д е н и е  п р и р о д н о г о  г а з а  р а с п о л о ж е н о  н а  т е р р и ­
то р и и  К а р г а с о к с к о г о  р а й о н а  Т о м с к о й  о б л а с т и .
М е с т о р о ж д е н и е  я в л я е т с я  г а з о к о н д е н с а т н ы м  и и м е е т  н е ф т я н у ю  о т о ­
ро ч ку .
П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м  д а н н ы м  к о н д е н с а т н ы й  ф а к т о р  (по  с ы р о м у  к о н ­
д е н с а т у )  р а в е н  180— 230 см3/м3 г а з а .
П р и  э к с п л у а т а ц и и  т а к и х  м е с т о р о ж д е н и й  г а з о к о н д е н с а т н а я  см есь  из 
с к в а ж и н ы  п о с т у п а е т  в с е п а р а т о р ,  гд е  п р и  о п р е д е л е н н о м  д а в л е н и и  г а з  о т ­
д е л я е т с я  от  к о н д е н с а т а .  О т с е п а р и р о в а н н ы й  су х о й  г а з  ( г а з  с е п а р а ц и и )  
п о с т у п а е т  в г а з о п р о в о д ,  а н е с т а б и л ь н ы й  (с ы р о й )  к о н д е н с а т  и д е т  н а  с т а ­
б и л и з а ц и ю  ( д е г а з а ц и ю ) .
Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  д л я  о п р е д е л е н и я  ц ен н о с ти  и н а п р а в л е н и я  и с п о л ь ­
з о в а н и я  п о п у т н ы х  п р о д у к т о в  д о б ы ч и  п р и р о д н о г о  г а з а  и м е е т  о ц е н к а  р е ­
с у р с о в  у г л е в о д о р о д н ы х  г а з о в  ( C 2— C 4) и л е г к и х  у г л е в о д о р о д о в  Cs в нем . 
Э ти  р е с у р с ы  с к л а д ы в а ю т с я  из у г л е в о д о р о д о в  C 2— C 5, в х о д я щ и х  в с о с т ав  
г а з о в  с е п а р а ц и и  и д е г а з а ц и и ,  а т а к ж е  г а з о в ,  р а с т в о р е н н ы х  в с т а б и л ь н о м  
к о н д е н с а т е .
Н а с т о я щ а я  р а б о т а  п о с в я щ е н а  о п р е д е л е н и ю  к о л и ч е с т в а  и с о с т а в а  
л е г к и х  у г л е в о д о р о д н ы х  к о м п о н е н т о в  в п р и р о д н о м  г а з е  Л у г и н е ц к о г о  г а ­
з о к о н д е н с а т н о г о  м е с т о р о ж д е н и я ,  я в л я ю щ е г о с я  в е с ь м а  п е р с п е к т и в н ы м  
д л я  п р о м ы ш л е н н о г о  о св о ен и я .
П р о б ы  г а з а  и с ы р о г о  к о н д е н с а т а  б ы л и  о т о б р а н ы  п р и  д а в л е н и и  м а к ­
с и м а л ь н о й  к о н д е н с а ц и и  (76  атм) и т е м п е р а т у р е  20° С во  в р е м я  и с п ы т а ­
н и я  с к в а ж и н ы  №  151.
П р о б а  в к о н т е й н е р е  б ы л а  п о д в е р г н у т а  с т у п е н ч а т о м у  р а з г а з и р о в а -  
н и ю  н а  у с т а н о в к е  У И П Н  о т  д а в л е н и я  76 а тм д о  а т м о с ф е р н о г о  с в ы д е л е ­
н и ем  ш е ст и  сту п ен ей :  7 6 — 40 атм, 4 0 — 20 атм, 2 0 — 16 атм, 16— 10 атм, 
10— 6 атм и 6— 0 атм.
Н а  к а ж д о й  с т у п ен и  о п р е д е л я л с я  о б ъ е м  и с о с т а в  в ы д е л и в ш е г о с я  г а ­
з а  и н а  о с н о в а н и и  э т и х  д а н н ы х  б ы л  п р о и з в е д е н  р а с ч е т  с у м м а р н о г о  с о ­
с т а в а  и в ы х о д а  г а з а  д е г а з а ц и и  в о б щ и й  о б ъ е м  п о с л е д о в а т е л ь н о  по с т у ­
п ен я м .
А н а л и з ы  г а з а  д е г а з а ц и и  и су х о го  г а з а  п р о в о д и л и с ь  м е т о д о м  г а з о ­
ж и д к о с т н о й  х р о м а т о г р а ф и и  н а  х р о м а т о г р а ф а х  ГАХ-21 и Х Л -4 .  Р а з д е л е ­
ние  н е у г л е в о д о р о д н ы х  г а з о в  и м е т а н а  о с у щ е с т в л я л о с ь  н а  м о л е к у л я р н ы х  
с и т а х  C aX ,  у г л е в о д о р о д ы  C 2— C 5 р а з д е л я л и  н а  И Н З - 6 0 0 ,  м о д и ф и ц и р о ­
в а н н о м  в а з е л и н о в ы м  м а с л о м .
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Г а з о м - н о с и т е л е м  с л у ж и л  гели й . С о с т а в  г а з о о б р а з н ы х  у г л е в о д о ­
р о д о в ,  р а с т в о р е н н ы х  в с т а б и л ь н о м  к о н д е н с а т е ,  о п р е д е л я л с я  по м е т о д и к е  
В Н И И  Н И .
Р е з у л ь т а т ы  а н а л и з о в  (в  % вес .)  п р и в е д е н ы  в т а б л .  1 и 2.
T a  б ли ц а  1
Состав и выход газа ступенчатой дегазации (в общий объем) газового 
конденсата Лугинецкого месторождения, % вес
Давление дегазации, атм
компонент
40 20 16 10 6 0
Метан 6 4 ,8 7 4 ,0 7 4 ,7 7 3 ,4 6Ѳ,4 4 9 ,4
Этан 8,9 9 ,1 9 ,3 9 ,6 10,1 12,1
Пропан 7 ,5 7 ,8 7 ,8 8 ,4 9 ,2 16,9
И-бутаін 1,3 1,3 1 ,3 1,5 2,6 6,1
Н-бутан 1,5 1,5 1,6 2,1 3,6 8 ,6
И-пентан 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,4 0 ,7 2,5
Н-пентан 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,4 2,1
А зот 12 ,4 6 ,3 5 ,3 4 ,6 4 ,0 2,3
Уд. вес газа, г/л 0 ,8 5 3 0 ,8 2 8 0 ,8 2 6 0 ,8 3 6 0 ,8 7 2 1 ,0 5 0
Выход газа, % вес 13,1 3 6 ,9 4 4 ,4 5 0 ,6 5 9 ,6 1 0 0 ,0
Д а н н ы е  по с о с т а в у  г а з а д е г а з а ц и и  ( т а б л .  :1) п о к а з ы в а ю т ,  что у г л е
в о д о р о д н ы й  с о с т а в  г а з а  н а  п е р в ы х  т р е х  с т у п е н я х  с у щ е с т в е н н о  не  и з м е ­
н я е т с я .  П о  м е р е  д а л ь н е й ш е г о  с н и ж е н и я  д а в л е н и я  с о д е р ж а н и е  м е т а н а  в 
г а з е  у м е н ь ш а е т с я ,  а т я ж е л ы х  у г л е в о д о р о д о в  (C 2— C 5) у в е л и ч и в а е т с я .  В 
с у м м а р н о м  г а з е  д е г а з а ц и и  (п р и  р а з г а з и р о в а н и и  д о  а т м о с ф е р н о г о  д а в л е ­
н и я )  с о д е р ж а т с я  12,1%  э т а н а ,  16,9% п р о п а н а ,  1 1 ,1 %  б у т а н о в  и 4 ,4 %  
п е н т а н о в .
Т а б л и ц а  2
Состав газа сепарации и газа, 









Метан 8 3 ,3 0 ,0
Этан 6 ,6 ОД
Пропан 3 ,7 10;3
И зо-бутан 1,0 10 ,7
Н-бутан 1,6 2 5 ,2
Изо-пентан 0 ,4 2 4 ,3
Н-пентан 0 ,4 2 9 ,4
А зот 3 ,0 0 ,0
В сего  п р и  р а з г а з и р о в а н и и  1 м 3 с ы р о г о  г а з о к о н д е н с а т а  в ы д е л я е т с я  
102 м г г а з а ,  п р и ч е м  н а и б о л е е  и н т е н с и в н о е  в ы д е л е н и е  г а з а  ( 4 0 ,4 % )  п р о ­
и с х о д и т  н а  п о с л е д н е й  ст у п е н и  (п р и  с б р о с е  д а в л е н и я  с 6 д о  0 атм).
Г а з ,  р а с т в о р е н н ы й  в с т а б и л ь н о м  к о н д е н с а т е  (в ы х о д  н а  к о н д е н с а т  
2 1 ,1 %  в е с ) ,  п р е д с т а в л е н  в о сн о в н о м  б у т а н а м и  (35>9%) и п е н т а н а м и  
( 5 3 ,7 % ) .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч то  о т с е п а р и р о в а н н ы й  су х о й  г а з  с о д е р ж и т  ещ е  
з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  у г л е в о д о р о д о в  C 2— C 5, с р е д и  к о т о р ы х  д о л я  э т а ­
н а  с о с т а в л я е т  6 ,6 % ,  п р о п а н а  3 ,7 % ,  б у т а н о в  2 ,6 %  и п е н т а н о в  0 ,8 % .
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Д а н н ы е  о р е с у р с а х  л е г к и х  у г л е в о д о р о д о в  (C 2— C 5) в сы р о м  г а з о в о м  
к о н д ен сат е ,  п р и в е д е н н ы е  в т а б л / 3 1, п о к а з ы в а ю т ,  что к о л и ч е ств о  их в е с ь ­
м а  в ел и к о  и с о с т а в л я е т  2 5 ,3 8 %  вес., в том  ч и с л е  на ф р а к ц и ю  C 3— C 4 п р и ­
х о д и тся  12,74%., на  ф р а к ц и ю  C 3— C 5— 2 3 ,44% .
Т а б л и ц а  3
Ресурсы углеводородов C 1- C 5 
в сыром газовом конденсате 
Лугинецкого месторождения
Компонент








М етан+азот 8 ,5 2 0 ,0 0 8 ,5 2
Этан 1,92 0 ,02 1,94
Пропан 2 ,4 2 1,82 4 ,2 4
И-бутан 0,94 , 1,89 2 ,83
H -бутан 1 ,20 4 ,4 7 5 ,67
И-пентан 0 ,4 2 4 ,3 0 4 ,7 2
Н-пентан 0.37 5 ,2 0 5 ,57
П р и  д о б ы ч е  в о б л а с т и  б о л е е  10 млрд. мъ г а з а  и о к о л о  1 млн. т с ы р о ­
го к о н д е н с а т а  в год, р есу р сы  у г л е в о д о р о д о в  C 2— C 5 б у д у т  с о с т а в л я т ь  
200— 300 тыс. т. Т а к и е  о б ъ е м ы  п р о и з в о д с т в а  г а з а ъ  к о н д е н с а т а  п р е д о п р е ­
д е л я ю т  н ео б х о д и м о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  и п е р е р а б о т к и  л е г к и х  у г л е в о ­
д ородов .
В ы в о д ы
1. П р о в е д е н о  и с с л е д о в а н и е  с о с т а в а  г а зо в  с е п а р а ц и и ,  д е г а з а ц и и  и 
р а с т в о р е н н ы х  в д е г а з и р о в а н н о м  к о н д е н с а т е  Л у г и н е ц к о г о  м е с т о р о ж д е н и я .
2. О п р е д е л е н ы  ресу р сы  у г л е в о д о р о д о в  с о с т а в а  C 2— C 5 в сы р о м  к о н ­
д ен сате ,  к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т  25,38 вес. % в р ас ч е т е  н а  сы р о й  к о н д ен сат .
3. О т м е ч е н а  н е о б х о д и м о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  п р о п а н -п е н т а н о в ы х  к о м ­
понентов  к а к  с ы р ь я  д л я  н еф тех и м и и .
1 Рассчитаны на основании данных таблиц 1 и 2.
